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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan penguasaan kosa kata 
bahasa Inggris melalui penggunaan media audio visual terhadap penguasaan kosa 
kata Bahasa Inggris anak usia 4-5 tahun POS PAUD Dahlia V11 desa Pondok, 
Grogol, Sukoharjo tahun 2011-2012. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Subjek penelitian tindakan ini adalah anak usia 4-5 tahun di POS PAUD 
Dahlia V11 desa Pondok, Grogol, Sukoharjo yang berjumlah 16 anak. Penelitian ibi 
bersifat kolaborasi antara peneliti dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi 
yaitu dengan lembar observasi meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris 
anak melalui media audio visual, wawancara yang digunakan adalah peneliti dengan 
guru, peneliti dengan anak, dan dokumentasi adalah foto kegiatan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Inggris anak usia 4-5 tahun di POS PAUD Dahlia V11 
desa Pondok, Grogol, Sukoharjo sebelum silakukan tindakan penelitian kelas sebesar 
34,11%. Setelah dilakukan tindakan yang disepakati yaitu melalui media audio visual 
dapat meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Inggris diperoleh hasil siklus I 
menjadi 45,31% dan siklus ke II meningkat menjadi 58,59% kemudian siklus ke III 
meningkat menjadi 79,42%. Adapun langkah-langkah penggunaan media audio 
visual yang berhasil adalah sebagai berikut : (a) menyiapkan dan melakukan uji coba 
perangkat media sebelum kegiatan pembelajaran; (b) menjelaskan terlebihdahulu 
kegiatan yang akan dilakukan beserta aturan mengikuti kegiatan; (c) 
Mengkondisikan suasana kelas agar anak merasa merasa senang; (d) menghidupkan 
DVD dan TV; (e) mengajak anak untuk melihat dan memperhatikan tampilan; (f) 
mengajak anak untuk menyebutkan kata secara bersama-sama; (g) menugaskan anak 
untuk mengerjakan lembar kerja. 
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